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Abstract: The theory of ecomuseums came into China in the 1980s. Then ecomuseums were founded in Guizhou 
according to the theory. So far, it has been twenty years since ecomuseums burgeoned and bloomed on the land. In this 
period of time, ecomuseums experienced a process from the public focus to a disputed topic and a bottleneck for the 
future development. Therefore, it is very important to look back and conclude the theoretic roots of the concept and the 
practice of ecomuseums in China for the future improvement.













































































































































































































博物馆 =建筑 +收藏品 +公众 +专家








































































































































题，提出“当地居民 +政府 +专家 +博物馆工作站 +旅游开
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衣食形式消费掉的土地的组成部分不能回归土地，从而破
坏土地持久肥力的永恒的自然条件”[8]579。因此要扬弃异
化劳动，这需要对我们资本主义生产方式，以及和这种生
产方式连在一起的我们今天的整个社会制度实行完全的变
革，以实现“靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于
他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换”[7]928～ 929
的目的。只有这样人类的劳动、实践才能既按照人类的本
性又按照自然界的规律，对人与自然之间的物质变换加以
合理地调节，从而实现自然界对于人类的生态环境价值，
最终实现人与自然之间的真正和解。
总之，我们只有从本体论意义上而不仅仅从认识论意
义上去解读马克思的实践概念，才能把握马克思哲学范式
变革的实质，达到对马克思实践概念的生态哲学内涵的正
确理解。当今人类所面临的生态环境问题皆是人类未能控
(上接175页)
制好自身外在自然的实践尺度，未能合理调节好人与自然
之间物质变换关系所致，结果使人类史与自然史抽象对立。
因此对马克思实践概念进行生态哲学内涵解读，对于我们
科学分析和应对当代生态环境问题，贯彻和落实科学发展
观，积极推进生态文明建设具有重要理论和现实意义。
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